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Laporan Tugas Akhir ini dengan judul Perancangan Basis Data Pengelolaan Tenaga Kerja Wanita Pada PT
Abul Pratamajaya Pati berisikan tentang pendataan yang dapat dipergunakan dengan lebih praktis.Selama
ini kegiatan pendataan yang dilakukan oleh PT. Abul Pratamajaya masih banyak kekurangan dan
kelemahan-kelemahan yang ditemui yaitu pada saat terdapat calon tenaga kerja baru atau yang sudah lama.
Sehingga karyawan akan membutuhkan waktu yang lama dalam pendataan calon tenaga kerja tersebut,
karyawan juga sulit untuk menemukan data diri calon tenaga kerja apabila dilakukannya pendataan secara
berkala  sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pembuatan laporan-laporan yang dibutuhkan.
Lambatnya informasi akan menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan. Untuk
meningkatkan kelancaran pekerjaan, diperlukan adanya komputer sehingga perusahaan dapat mengontrol
kegiatan dengan mudah dan dapat memperoleh laporan yang diinginkan tepat pada waktunya.Data-data
para calon tenaga kerja baru atau yang sudah lama yang terdapat di PT. Abul Pratamajaya dikelola oleh
administrator melalui program input dan revisi data sehingga data-data tersebut tersimpan dan terupdate
dalam basis data. Setelah pengembangan sistem dilakukan maka dalam setiap melakukan pendataan dapat
dikerjakan lebih cepat dan efisien.
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This final report entitled "Designing Workforce Management Data Base Women In PT Abul Pratamajaya Pati"
consists of data collection that can be used with more practical.During these data collection activities
conducted by PT. Abul Pratamajaya still many shortcomings and drawbacks encountered is when
prospective workers are new or old. So that employees will take a long time in the data collection job seekers,
employees are also hard to find personal data of job seekers when doing data collection on a regular basis,
causing delays in making required reports. The delay information will cause delays in decision-making. To
improve the smoothness of the work, it is necessary so that the company can control the computer activities
and can easily obtain the desired report on time.The data of the prospective new workers or long contained in
the PT. Abul Pratamajaya managed by the administrator through the program and revised input data so that
the data are stored and updated in the database. After the development of the system is carried out in any
conduct data collection can be done more quickly and efficiently.
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